



































































































































































































































































































































































             （责任编辑 张 敏）
FORUM
PARTY&GOVERNMENT
        当代政治
虽然政府认同有歧异、但国家认同有
共识的“一个中国”状态被打破，随
着政府认同与国家认同被刻意混淆和
捆绑，“两国论”及“一中一台”的
出台，彻底撕裂台湾民众对于中国的
认同，并假以“民主”的形式予以巩
固，“台湾前途应由台湾2300万台湾
人民决定”即是 常见的说辞，把政
府认同、扭曲的“国家认同”与台湾
人民的利益捆绑在一起。
四、危机的因应与展望
台湾地区的政治民主化由于存
在着内在结构性矛盾，其负面效果
之一就是台湾民众国家认同的异化
和冲突，造成了台湾人民对于祖国
及两岸统一的心理障碍，随之而来
的是对两岸关系和和平统一大业的
冲击，为我们的对台工作带来极大
的挑战和变数。
在争取台湾人民的认同方面，
大陆方面一直是在根据台湾政治发
展局势，不断调整对台政策，争取
台湾民众对于中华人民共和国政府的
认同，引导台湾人民树立和强化对于
中国的国家认同，化解台湾民众国家
认同中的独立倾向。政策的主线由早
期的寄希望于台湾领导人，到1979年
《告台湾同胞书》中提出：“我们寄
希望于一千七百万台湾人民，也寄希
望于台湾当局”。这就是中央对台的
两个“寄希望”方针。虽然其间因岛
内政治生态的演变和严峻的现实曾
使“寄希望于台湾当局”受限，但
中央“寄希望于台湾人民”的对台
方针一直没有动摇和改变，相反随
着岛内“台独”势力的坐大，台湾
地区国家认同的异化，大陆把“寄
希望于台湾人民”方针置于更加突
出的地位。党的十七大报告明确指
出，贯彻寄希望于台湾人民的方针
决不改变。而胡总书记在纪念《告
台湾同胞书》发表30周年座谈会上
的讲话则再次强调，“坚持以人为
本，把寄希望于台湾人民的方针贯
彻到各项对台工作中去”，并细化要
求，“理解、信赖、关心台湾同胞，
体察他们的意愿，了解他们的诉求，
为他们排忧解难，满腔热情为台湾同
胞多办好事、多办实事，依法保护台
湾同胞正当权益， 广泛地团结台湾
同胞一道推动两岸关系和平发展”，
而“对于部分台湾同胞由于各种原因
对祖国大陆缺乏了解甚至存在误解、
对发展两岸关系持有疑虑”，“以
大的包容和耐心加以化解和疏导”。
无疑这种“寄希望于台湾人民”的方
针和柔性诉求， 大限度的展现了大
陆政府的善意，保障和促进了台湾人
民的利益，有效化解了台湾民众国家
认同危机所带来的消极影响，也从根
本上遏制了岛内“台独”的进一步发
展，也正因为这样，两岸关系才会在
政治对立的情况下保持了基本和平、
稳步和积极的发展。
同时，台湾地区的政治民主化
和两岸关系的新局面也给我们解决台
湾民众的国家认同危机创造了更多的
着力点和机会，也要求我们建立更加
细化、深化的工作机制。台湾地区的
政治民主化有其自身的发展规律，也
带来台湾政治运行机制的新变化，比
如各种利益集团、民众在政治生活的
作用和地位越来越重要，政治沟通、
决策的结构性管道增多，政治多元化
的趋势日渐明显，社会与政治互动密
切，这都使得我们对台工作具备了多
元的着力点并能相互促进；由于对台
工作卓有成效，两岸关系取得重大突
破，两岸协商在“九二共识”基础上
得到恢复，全面直接双向“三通”已
经实现，两岸同胞往来更频繁、经济
联系更密切、文化交流更活跃、共同
利益更广泛，两岸关系开始步入和平
发展轨道，这为消除台湾民众认同异
化、建构台湾同胞正确、切实的国家
认同提供了绝好的机遇。
